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lh·qu.esta Sinf6nictt del G ·l'an Teat1·o del- L ·iceo 
E LA PORTADA: 
Reproducciún l'otografica de un autógrafo musical y 





un interior, ormonizor un conjunto decorativa, sólo se puede 
logror con ALFOMBRAS, escogidos y dispuestas con gusto y 
elegoncio. Aconsejodo po r nuestro gran ex periencia, 
U d. encontraré en nues tros colecciones estos elementos 
imprescindibles del verdadera bienesto r en su hogor 
lli! I 
.(j) ADA In ~igniñcución que. onísticumente. tendra la tempornd.1 de im·iemu 1930-51. 
pt"Occdc ofrercr una ex plicnción de nuestro propósito. 
En el mundo líriro, estc ui'io de 1950. dedícase a honrar Iu memorin del ilus· 
t1·e compositor itnliano Ciust>ppe YERDI. El Gran Teatro dt>l Liceo no podin ser 
ajcno 1.>. tnn fausto ucontecimiento y . qucr·icndo unirse al mundial homcnujc, dis-
puso inrluir en el rcpt>rt . r·io de estt\ temporada tres 6pems expre¡¡i,•us dc los ll ls 
umm acrusn o ép;;rns que hun distinguido siempr·e al u.~·te ,·crdiono; y usí, dc la 
pnmeru, y p.trn ronmcmunu· ~tderuús e l centenario de su estreno en el Licto 
- 1851 - , sc ropresontnnl uNABUCCOJJ, Cl'onológi c¡nnent~· Ja terccrjl. ópcra do VER· 
DJ, p('l'O ln pl'iuwra que lt• diú no t11bre y fama; de su segunda 6poca, uRJCO-
LETTOlo, una do !ns w ús popnlarcs y sietnpre gratamentc escuehodus, do In qur> 
se celebra el c·cn tcntll'io dc s u estreno ocu ni do el dia 11 de murz.o do 1851, en V C· 
necia; ~·. finnlmenlc, uOTELLO", la última úpcru dramút.ica de VERDI, y Iu 
representutiv1.~ de su postrem &poeu musical, en lll que todo es rnajcstuoso, Jn cun-
.cepción del nsunto. la prcsl ntución cscénica ~· d dcsarrollo orqucstal. 
lli: 
Otro nspecto dc In próxima tt>mporuda, es el que oú·ecen las rcposicioncs en 
-esta Cran T cutt·o, de •LA FLAlTA iiiAGICAu de :\IOZART, de la quo sólo sc dic-
.ron en el mismo cuutro represcntacitJnes en el año 1925 ; y «FlD ELJOu de B.EET· 
HOVEK que, ron olru.s rm\u·o lll1tcas tunriones en la t.empontdn. dc su estreno 
tn el Liceo - 1920 u J 921 -. hncc trcinta a ri os que no se rcpresentabu. 
FinnJmentc, deben destncur·sc los importantes estr·enos dc cLOLt\ LA PJCO-
NERA•, u.RIENZI.. y cLE COQ D'OR». 
D e la ópcn1. cspnñola cLOLA LA PICO!\"'ERAu, sólo cobe por uhom d<.'Ctr 
-que ha sido golurdoneod(l. con el P remio Li rico Nacional. de J 950. y qoc el m.rtor 
-de su libr·eto es el excelso poeta JOSE i.\f.A PE"'lr\.N : habicndo comput·slo la p1.1.r'li· 
turo el fnmoso compositor·, l\[o(•stro CONRADO DEL CAMPO. 
Con la óper·u do WAGNER, uRIENZh, se ofrecerú aquella pr·imem épOCl\ del 
-célebre compositor o.Jcruún. ópera espectacular que tunlias \'lCcs se hu inlPntudo 
-estrenar en est e e ran Ten tro :-· que, por fin, venciendo innutllcrubles dificuJl.tdlS, 
se ha conseguido plll'tl esta tompot·ndu. ~9'~ 
P or últ imo, «LE C..:OQ D 'OR u, la obm pó~umt d'' lUMSKY-KO.R.'AKO L''l~, 
Lun conocida porcialrncnlü pot\ el ballet de igual titulo, pero que a(m no so estN'IIÓ 
-en el L iceo, a pesnr de sus 4·0 años do vidu. 
Los deuttís dclalll·;:¡ qut•dttn (.•xpresudos en las púginos siguientcs; y con lodo 
-ello, crec• la Empt•csa que Iu tetupomda pro..-ista, h abrú dc mercrcr ol b!.'ncplúcitu 
.del público. 
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Manuel A USENSI. Gino BECHI. Roger BOURDIN. Antor~ io CABANES. 
Herminio EZQUERRA, Pierre GERMAJS, Karl KAMANN. Karl PAUL, Ugo 
SA VA RESE. Constantín TROFIMOFF 
llajvSe 
Nicolcis r\GROFF, Miguel AGUERRI, Herbert ALSEN, Luis CORBELLA, 
Gottlob FRICK , Georges KOBALA DZE. Heinriclt PFLANZL, V/adimir 
RESNIK, ]acinto SANTAMARTA, Marco STEFANONI. Constantín 
YOUKOVITCH 
Otros tenores, FJarítonos y bajos: 
A ntonio A L BIAC, Bartolom é BARDAGI, ]aime CARBONELL, José COI~TES, 
Ricarcto FUSTER, .Iuan MACri. Diego M ONjO, Froncisco OI?TOL, Esteban 
RECASENS, josé TO RNUEL LA, Emilio l'A YA 
Primeros bailarines: 
t.'laruja BLANCO, .Iuan MAGR /t\ '1\ 
BaiJarinas so{istas: 
Beatriz AGUlLERA , Ester DESMA ISONS. 1\/ejalldra DlMlt\i'A 
Con.suelo SANCHEZ, Carmen \' ICEN1'E 
.Jefp de escenario: 
A ugusto GONZALO 
A poRtador: 
Rosa BARBA 
OR QUEST A , CORO Y CUERPO DE BAlLE, DEL GRAN 
TEATRO DEL LICEO 
j e(e de maquinaria : [bó tiez.- .Jefe .electricista: Cest er. - Sastrei'Ía: Peris Hnos . 
Guardarropía , atrezzo 11 armeria: A rtigau. - Peluquería: Tur·el/ . -Zopatería: Va/1-
deperas.- Pianos ~J armoniums: Guarro. - Ivluebles: Nfi r6 
Decorados: 
ASENSI Y l\ IO IV \LES - J\ LAR MA - R. BATLLE - Hf\ TLL E Y AAllGÓ 
HONET DEl. R/0 - CASTELLS - KORO\'INE - MESTRES CABANES 
POU VILA- SORMANI - VILO.\JARA 
11 111 _ __________ _ 111' _ ______ _) 
, 
PELE TE RIA 
BAMBLA DE CATALU( A, 15 - TELEFO O 2l-03-73 
BA RCELO 1A 
BOC ETO ACT O 11 D l·: "LOLA LA PJCOXERA" ll P.AT. tZAUO l• OR P oc V u .,\. 
• 
BOCETO A CTO l H DE "r.OJ.A LA PJCONEI\A " 
BOCI~TO .A.OTO l DE "SIEGl!'RlED'· 
• 
BOCETO ACTO J Dl'; "RIGOLC:TTO" 
nKAt.TZADO roon :\t.EST.R1~ S C .A.l1ANRS 
JtBA Lr~~~ono pon R.a..>tó:-: BATLL~ 
LAS OBBAS DE BETAPIZADO COltiPLETAS 
EFECTlJADAS E .1.V EL GRAN TJ.~'ATBO DEL 
LICEO, HAN SI.DO BELJLIZAIJAS POR ESTA CASA 
MAESTHOS DIRECTORES 
(l'Oil 01\DE._ Al f¡\1\ETICO! 
Napo leone ANNOVAZZI Connrdo del CAMPO 
Hugo BALZER 
A.1/Crtole F/STOULARI Angelo QUESTA 
] ean FOUI?NET 
José SABA TER Gcoroe SEBASTIA 
UlRECTORES DE ESC EN A 
(l'OR OROEX ALFABETICO) 
Ati(JIISI O CAR DI Ge01·g HARTMANN Víctor PRUSCKA 
BOCETO ACTO J DE ··LE CO~ D"OR .. nBAL"IZAOO l'On CO:\hTA~T 1\onovtst.t 
ABONO Dircccion Trlcgrafica: 
LI CEOPE il 
EN LA TE MP ORADA DE IN VI ERNO 19 50- 51 
l'UECIOS PAllA LOS SUES. ABONADOS A LA ULTIMA TEMPOUADA DE PIHMAVEI\A IJE W5tJ (imp1wstoH actuales comprendidos) 
------
-
, __ N ií:rnero d e· fu I'I CÏ(Jitel!l 
LOC:ALIDA DES I 61 I 40 21 35 35 33 28 26 26 40 NorlocH J4 noche• rn H noe·lu•• 1•n 12 IH.tClor8 Pll 14 nodu•H en 14 noches cu 14 norht•H tl n y Tnrdes en mortes )' iut1 VrH )' HobadoH y martes y owrtt·s l' juo·Y~H y 
21 tortlt•s Nu rhe• fe•rivos 21 lnrdPs rn 21 turdrs Pn 2 I tordc8 rn 14 110chr a Pn 12 IIOCit eB CIO I 2 nociu•• Pn 
rn ft•Hihos festivo& feati•o• fCitÏYIIH jueves •a budos •abudu• 
Pese tas Pese tos Pese/et~ Pese/as PPsetas Pesetas Pese las Pese tas Peso• tas 
----
Pa/cos a precios con vencionales 2.¡~0 Sillon es de Palío o An(iteatro, c o n Pnlmdo 5.612 3.600 3.675 3 675 3.465 2.800 2.600 2 600 
Sillones de Piso 3.0 , Fila 1.0 , con entrada 4.880 3.040 2.2 6 3.185 3.185 3.003 2.352 2.184 2.18-1 
S illones de Piso 3.0 , Fi/as 2.0 , y 3.0 • con entrada 3.843 2.440 1.¡: 2.590 2.590 2 442 1.848 1'716 1.716 
Delanteras clel Piso 4.0 , Fila 1.0 • con entrada :I 2.013 1.280 1.295 1.295 1.221 980 910 910 En trada a Palco 1.891 1.280 714 1.155 1.155 1.089 924 858 858 
PARA l.OS NUEVOS SHES. ABONADOS (impuestos nctuales romprendidos) 
Pese tas Peseta s Peseta s Peseta.~ Peseta s Pi! SP las Pese ras Pesetas PeM.> Ias 
-- -- -
Pa/cos a precíos con ven cionales 
Si/lon es de Patio o An(iteatro, con entrada 5.917 3.800 2 625 3850 3.850 3.630 2.940 2.730 2 730 
S i/lones de Ptso 3.0 , Fila 1.0 , con entrada 5.124 3.240 2 310 3.360 3.360 3.168 2.520 2.340 2.340 
S i/lones cie Piso 3. 0 • Filas 2.0 , y 3.0 , con entrada 4 026 2.560 1.890 2 695 2 695 2.541 1.960 1820 1 820 
Delanteras del Prso 4. 0 , Fila 1.0 , con entrada 2.135 1.320 903 1 330 1.330 1 254 1.036 962 962 
Entrada a Palco 1.952 1 320 735 1.190 1.190 1.122 952 884 &34 
Qut"dn obi TlO d ABONO en lo o.dminí•trací<>n de la Emprc10, cnlle de Son Pablo. t bia entreauelo, telef. 22-.¡Ó-92, todoa loa dia• lobcnublee. ),. J¡, y m diu a una '' media y dc cuntro a aiele y medin de lo torcle. 
A los SreH. Abontulos a lo oillimo Tf¡\1/'UIIAOA fJ E PlllhfAVEIIA ( llalletH de ¡\1outrrnrln), HP lt•H rt•srr•·arnn HUH lorolidodes hosro el dio 20 de ort• bre dr 19/HI. fro11srurrido dirlou plozo, lo Empresa dispondrli dP las quP no louiJirrr11 sidu 
rr tiradu. - El AllllNU a GI funcione• ticne prefcrenria, sobre los drrnos obonodos ¡t11rn lttR funriollt'H dt• "/;A LA ¡• EXTIIA(IIIUINAIIIAS", que se relr brrn durnntr lo Trmporodo. - Es de ruenta dt los Srcs. Abonodos dr l'olros. ri 
consumo de la Elertricidod, aHt como lo ronsrrvarión de los aparato• que tt•nAon Ptt sua nntepolco•. - t:uolquie• nur>o impue•to qu e furre rrrado. •rró olt ru~nla tlt los Srr•. Ahonndo&. - la fmprrsa sP rPHPrva ri ""''rlto dt 




BlNtO D~ L~ PROPI~D~O 
A O M I NI S T H A CI Ó O E F 1 N C A S - P 1\ E S TA M O S CON 
GAHA 1TÍA DE ALQLI ILEH ES- COMPHA- VE TA 
AGENTE DE PHÉSTAMOS PAHA EL BANCO HIPOTECA HIO 
DE ESPAI A- CLIENTAS COR RIE ' TES - VALO HES 
Y CUP U !ES - CA JA DE AHORHOS - DEPÚS ITOS 
Casa Cen tral: 
llAIII.:ElON.\: Gcr ona. 2 (Ronda San Pcdro¡ 
Apartado de cnrreos. 40~ - relêlono 25-31-91 
• 
Sucorsal~s: 
M<\01\10: Pla7.a lndcpendcncia. 5- Tclél. 26-14-48 
l-\ 1\¡\(iOZA: Co'Sia, :! · Aparlado 121 - Tclél. 6765 
VALlADIIl iD: Sanllago. 29 y :1 1 - Tclt' l nnn 1915 
• 
.t.g .. neta t:r bana: 
SAN AN IIR ÉS IIE PALO ."Al\ San Andrès. 104 
• 
.&.a-eneíali: 
BAIIALONA. HOSPITALET DE LLOI!RECAT y TARRASA 
llclrgaclón en S.\8,\0ElL 
t ~ utm•06• • • ••••••••' •·PROV>ERnc•· 
______ _) 
Aprobado por la Oirrttibn General de Banea ) Sol•a. con el numero 382 
Paula BA UMAtú\1 
Ceori BQUt; 
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cv 
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Oepóaito genern l parn E1pnña: 
CURIEL. S. A. - ARACÚN, 228 - IIAl\CELONi\ 
~---------------- --------------------------------------------' 
. I ~ . 
~ipufcuión, 339, 1.0 • ~-0 
p,. pac~ o bt 3 o :; 
~&trctlona~ 
~tléfono 5·U 67 
OTHAS SOPRANOS Y MEZZO-SOPRANOS 
(l'UI\ OIIOEN AlFABETI CO) 
Lec/11 n .\RCLA )" A urora E '.J.-\S Carmen J;SPONA 
Ccrrmen COMBAU M." Asunción LLESAS Maria PACR EU 
A.ngeles RO Sf¡\"1 Rosa VILA Maruja ZtRPA. 
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A V EN I fJ A .I O S E A N TO f\ I O P H I M O DE H I VE 1\ A , ;) a O ~ TEL E F O N 0 2 3 ·O !) - 3 4 
ES PEJOS PAHA LA DECOH AC ION 
CON LUNA PULJ DA CHJSTAÑ OLA 
VISION ClARA 
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1\!USlCA DE VERDI 
MAH. TA PEDRii'\ 1 
I- U Y CA l\R ERA 
T'OR 
U O O S A Y ,\ H E S E 
.:\f.\ H C O STEFANO~J 
ES T EBA.N f.BOZ 
MAESTRO DIRECTOR: 
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.JJUEVES, 9 DE NOVIE~lBJlE DE 195 0 N O CIU> 
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RIGOLETTO 
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